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La littérature bulgare, qui occupe une place de choix parmi les littératures sud-slaves, doit son
épanouissement  à  sa  proximité  avec  Constantinople  et  à  l’impact  de  l’initiative  ecclésiale  et
littéraire  de  Cyrille  et  Méthode.  Elle  se  caractérise  par  une  grande  abondance  de  textes
ecclésiastiques  et  surtout  hagiographiques  et  peut  se  diviser  en  trois  périodes :  au  début,
l’hagiographie vieux-slave de la fin du IXe s. au Xe s., liée à Cyrille et Méthode et leurs premiers
disciples ; lui succède une deuxième époque caractérisée par l’épanouissement de l’hagiographie
anachorétique correspondant au temps du deuxième royaume bulgare, du XIe s. à la fin du XIVe
s. Enfin, on trouve l’âge d’or de l’hagiographie bulgare à la fin du XIVe s., liée au personnage du
patriarche Euthyme de Tarnovo.
Bulgarian literature, which holds a noteworthy position among southern-slavic literatures, owes
its blooming to its proximity to the imperial capital of Constantinople and the subsequent impact
of  the  church  and  literary  initiative  of  Cyril  and  Methodius.  Its  characteristics  include  the
abundance of ecclesiastical and especially hagiographical texts and it can be decomposed in three
distinct  periods:  to  the  beginning  of  the  old-slavic  hagiography  from  the  end  of  the  9th all
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through the 10th c.  related to Cyril and Methodius and their first disciples succeeds a second
period marked by the flourishing of anachoretic hagiography corresponding to the existence of
the second Bulgarian kingdom from the 11th to the 14th c. Finally, the golden age of Bulgarian
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